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The main purpose of this report is to introduce a case about analysis for 
individuality to nurture observation eyes and humanity. First, the value 
and effectiveness will be revealed with the procedure. Second, case studies 
as examples will be introduced, and examine what happened and what 
results could be gotten. Finally, the possibilities of contributing to improve 
students’ observation eyes and humanity will be considered when this study 
and approach are introduced in the classrooms at universities. This report 
will try to show that this can be one of the innovative ways for educational 
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ト の 回 答 か ら 「 影 響 」 に 関 す る ⽂ ⾔ を ピ ッ ク ア ッ プ し 、 5 つ に 分 類 し た 。 さ ら
に キ ー ワ ー ド か ら の 分 析 で A さ ん か ら 受 け る 影 響 の 根 本 に あ る の は A さ ん の
⼀ ⼈ ⼀ ⼈ へ の 愛 情 と 信 じ る ⼒ だ と 確 信 し た 。  
こ れ ら の ３ 例 を ま と め た の が 図 １ で あ る 。  
 
図 １ ： A さ ん を 分 析 し た ３ 例 の ま と め （ 森 ⽥ 作 成 ）  
 
こ う し て ⽐ 較 対 象 的 に ３ つ の 例 を 俯 瞰 し て み る と A さ ん が 持 つ 特 徴 的 な と こ
ろ は 存 在 そ の も の が 誰 か の 励 ま し と な り 、「 す べ て は 途 中 で あ る 」 と い う ス タ
ン ス が 誰 か へ の ⼤ き な 勇 気 づ け と な り 、 根 本 に あ る の は ⼀ ⼈ ⼀ ⼈ へ の 愛 情 と 信
じ る ⼒ で あ る 、 と わ か る 。 そ し て 、 こ れ ら ３ 例 か ら ⾒ ら れ る 上 記 共 通 認 識 に よ
う な も の を イ ラ ス ト 化 し た も の が 図 ２ で あ る 。  
 


















図 ２ ： A さ ん に 対 す る ３ 例 の 分 析 の 共 通 認 識 （ 杉 浦 作 成 ）  
 
こ れ は 先 に 述 べ て き た 執 筆 者 同 ⼠ が 各 々 の 事 例 を 検 討 し た 際 に 到 達 し た 内 容 を
わ か り や す く イ ラ ス ト に し た も の だ 。 こ の よ う に 、 上 記 ３ つ の 事 例 だ け を 取 っ
て み て も 、 A さ ん の 特 徴 は 様 々 で あ り 、 ま た そ れ ら を 持 ち 寄 る こ と で 執 筆 者 間
同 ⼠ で の A さ ん へ の 理 解 あ る い は こ れ ら の 結 果 を A さ ん に 伝 え る こ と で A
さ ん ⾃ ⾝ の ⾃ ⼰ に 対 す る 認 識 、 そ し て そ れ を 聞 い た 周 囲 の ⼈ 々 が 持 つ で あ ろ う
A さ ん へ の 理 解 と 認 識 、 が 深 ま っ て い く こ と に な る の か も し れ な い 。 ち な み に
A さ ん は こ れ ら の 結 果 を 受 け 、「 意 図 的 に ⾏ っ て い る こ と に 対 し て は 、 ⾃ 分
の ⾏ 動 を 意 識 す る こ と が で き て も 、 無 意 識 で ⾏ っ て い る こ と を ⾃ 分 ⾃ ⾝
で 認 知 す る こ と は ⾮ 常 に 難 し い 。 同 様 に 、 ⾃ 分 ⾃ ⾝ の 無 意 識 ⾏ 動 と 他
者 が 受 け る 影 響 や ⾏ 動 の 変 化 は 、 結 び つ き づ ら い と ⾔ え る 。 し か し 、 今
回 ア ン ケ ー ト の 分 析 か ら ⾔ 語 化 さ れ た 内 容 に 加 え 、 執 筆 者 本 ⼈ ら が ⾃ ⾝
の 体 験 を 踏 ま え て 、 試 ⾏ 錯 誤 に お い て ⼤ き な 勇 気 づ け に な る 、「 ⾃ 分 ら
し く 」 ⼀ 歩 踏 み 出 す 勇 気 を も ら え る と 報 告 し て く れ た こ と は 、 ⼤ き な 喜
び と な っ た 。 ⾃ 分 ⾃ ⾝ に と っ て 、 無 意 識 の ⾏ 動 と そ の 影 響 を 認 知 す る 上
で 、 ⼤ き な ⼀ 歩 に な っ た の で は な い か と 考 え ら れ る 。 執 筆 者 の ⽅ 々 に は
⼼ よ り 御 礼 申 し 上 げ た い 。」 と コ メ ン ト し て い る 。  
 
2.2 研 究 す る こ と と さ れ る こ と の 効 果 、 影 響  
 さ て 、 こ こ で 注 ⽬ し た い 点 は こ う し た 研 究 と す る こ と と さ れ る こ と の 効 果 と






























































































































































































分 の 特 徴 を 再 度 認 識 す る こ と が で き た 」 の よ う な コ メ ン ト で 、 こ の 研 究 が ⾃ 分
の こ と を 考 え る 契 機 に な っ た と ⾔ え る だ ろ う 。  
⼀ ⾒ し た の が ４ . ⼒ 研 究 を 通 し て ⾃ ⼰ 肯 定 感 （ ⾃ ら
⼤
１ 名 、「 そ う 思 う 」 ６ 名 、「 ど ち ら と も ⾔ え な い 」 ７ 名 、「 そ う 思 わ な い 」 ３
名 、「 全 く 思 わ な い 」 １ 名 、 と な っ た 。 こ の 分 布 を グ ラ フ に し た の も の が 以 下
に ⽰ す 図 ３ で あ る 。  
 
図 ３ ： ○ ○ ⼒ 研 究 を 通 し て ⾃ ⼰ 肯 定 感 は あ が っ た と 思 い ま す か ？ （ 関 ⼾ 作 成 ）  
 
「 ど ち ら と も ⾔ え な い 」「 そ う 思 わ な い 」 と い う や や ネ ガ テ ィ ブ な 反 応 の 原 因
と し て は 「 相 ⼿ に 出 来 て 、 ⾃ 分 に は 出 来 な い も の ば か り が ⽬ ⽴ っ て 」「 少 し 劣
等 感 を い だ い て し ま っ た 」 な ど の よ う に 、 相 ⼿ と ⽐ べ る こ と で ⾃ 分 の ⾮ ⼒ さ を
嘆 く と い っ た 傾 向 が ⾒ て 取 れ た 。 逆 に 「 全 く そ う 思 わ な い 」 は 「 特 に 影 響 は な
か っ た 」 と の こ と で 、 否 定 的 と い う よ り は 関 係 な か っ た と い う 感 じ ⽅ だ っ た よ
う だ 。「 ⼤ 変 そ う 思 う 」「 そ う 思 う 」 で は 、「 相 ⼿ を 知 ろ う と 研 究 出 来 た 事 に 肯
定 感 が 上 が っ た と 感 じ た 」「 よ り よ い ⾃ 分 へ 成 ⻑ し よ う と 思 え た 」 な ど 、 研 究
し た こ と 、 ま た そ れ を 通 し て の 学 び を 肯 定 的 に 捉 え て い る こ と が わ か っ た 。 こ
れ ら の コ メ ン ト か ら 察 す る に 、 研 究 相 ⼿ と ⾃ 分 と を 対 ⽐ 的 に ⾒ て 、 相 ⼿ の ⼒ を
得 よ う と す る 前 に そ れ に 圧 倒 さ れ て 怯 ん で し ま う と ネ ガ テ ィ ブ な 反 応 と な り 、
逆 に 得 て み た い と 挑 む よ う な 姿 勢 で い る と ポ ジ テ ィ ブ な 反 応 と な る の だ ろ う 。
こ の ネ ガ テ ィ ブ な 反 応 へ の 懸 念 は 『 学 び を 最 ⼤ 化 さ せ る TTPS マ ネ ジ メ ン









































― “ほめ言葉のシャワー” in English ―」を参照。これは元・小学校教諭、菊池省三
が行っている「ほめ言葉のシャワー」を大学の英語の授業で実践した報告である。
13　これはWriting from Within : Intro（Cambridge University Press）という英語ライティ
ングテキストにある活動を参考にした。
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